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査は，2016 年 11 月 13日から 11 月 27日までの，14日
間に実施した。調査対象者は，「現時点で応援している







































































図 1 年齢（N=176） 
 





















全観戦者とする）の 45.2％がサポーター歴 10 年目以
上であったことから，妥当な結果と言える。 
 
















































































ム戦 5,000 円まで，アウェイ戦 30,000 円まで」（12％）
であった。「ホーム戦 5,000 円まで」に対し，アウェイ
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たる 453,877 人（2015 年）である。松本山雅 FC は市





戦）は，全 57 クラブ中 17 位の，一試合当たり 13,283
名である。 
松本山雅 FCのクラブ創設は 1965 年で，当時の長野
県の国体選抜選手を中心に結成された。クラブ名の「山
雅」は，松本市内にかつて存在した喫茶店「純喫茶山










は J2 で 2 位となり，J2 昇格から 3 年で J1 昇格を決め
た。2015年の J1 では善戦するも，最終順位は 16位と
なり，J2 降格となった。その後，2018 年に J2 で 1 位
となり再び J1 に昇格した。 
2009 年の第 33 回全国地域サッカーリーグ決勝ラウ
ンドは，松本市だけでなく長野県全体でサッカーが盛




いたO 氏は，この要因を 3 点挙げた。1 つ目は「松本













なる。その結果によると，松本山雅 FC が J1 に昇格
した 2015 年の シーズンの 経済波及効果は，年間約 
54.5 億円であったという。ホーム戦については，平均

































図 11 松本山雅 FC を中心とした地域活性化の取り組
み（ヒアリング調査より作成） 


































































































催時の歓迎横断幕（2015年 3 月 28日，筆者撮影） 
 
図 13 松本観光コンベンション協会による，松本市










































































































































































FC が主導となって 2017 年 2 月 25 日に「喫茶山
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